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カテゴリー 内 容 人数(名) ％
看護師は患者へのケアであり、保健師は疾病予防が中心 37
業務内容 保健師は夜勤がない・家庭との両立が可能 5  54.8
保健師は家庭訪問をする 4
保健師の対象は傷病者以外 9
対 象 者 保健師の対象は地域の人（集団含む） 6  20.2
看護師の対象は傷病者 2
保健師は地域における看護 7
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